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Oficial Directory of the Leacue of Iowa Municipalities, 
1921-1922. 
P'l:am£~1' 
IJipllo S•lober Iowa City 
R. S. » ,;~u . .Mateallne 
Frank 0 Plerte 
L. Zurmueblen 
J F R&ll ..... 
au:aQA&Ttlfti'.A. l:u:a. 
••• :WanllaiiiO'II'D 
Mayor Sioux City 
lla)'Or, l'"oulldl Btulf't 
)layor, C.dar R&pldo 
l 11 1lallo11 l'ouncllman. II MlchelateUer, Slou. City; Solicitor. Ben 
P Poor, llurllngton; Solicitor, II A. WIIIOUibby, Grundy C<'nter; Solicitor, 
W. A. Jlunt, Ottum•a: M&yor, w. F. Parrott, Cedar Hel«bta; Mayor, 
E 1 • .Abreno, Sao l'lly; )lanqer. u. E. Garr, Oubuque, .Major, A. 0. 
ll<»tt. Fort D001e, .Mayor, II 11. llarton, Dee Molneo 
llorM Hill Councilman, J A l>eWitt. Sheldon; Mayor, T. J. Smith, 
Burlington, Mayor, A 1'. F.dwutlo. Alden. 
Fra""M' • lol&)or. II \\', t:owl•, Cllnt.on, Councilman, M A. Laqe. 
l.loeorab; Mayor, C. A Oolk Klr011. 
Pa •v- Mayor F t Bmltb, O.ltal.-a, Mayor, £. A Woodo, Mllrord. 
C man, II D l.uc:u lladrld 
U!/AI all4 Pot«r Jerk A C Kuyper l'eUa; Mayor, Cbu. Chilton, 
Ot wa. llay r llarney JIUDkon, n.maon 
I Blulh, Kayor, 
wppl!f Superlatendont \\ater \\ rb Fraak Mulll· 
llay r, 8wfll Sol n, :Wanoo , Ooan lman, F 
aad Au ,_,., <'Irk 8 J Parltor Hampton; Ooaadlmaa. 
b. 81 •• Ooac.r May r W 111 Euloa lllnton 
lln:U 011 &llcltor Doaald ll lain Iowa City, Boll tor, 0 
O.rroll, 8ollc11 r C. H OldMD, Chari-. 
Ulllf:ll HIP IN l.t:A<ll E OF 10\\A KUNIC'IPALITIES 
(Coda 8oppleme t IPll.l ..tnroprlol~o>o a•tllonu.l-
lllln a d town• lnducllns cllln under apedal chart.r alld 
ll do I m D plan of IOfomment may by ......,lutloa appropriate 
n y out or th so oral flllld and pay dna In tile Lea«uo or Iowa Mu• 
pal u .. not lo e.t eed annually the follow1q amount.: ~lunldpallt 
1- thao two tb uaand ton dollara (fiOOOJ, from t•o tbo .. and to n• 
lhouaand, t· .. nty dnllan U%U 00), from n•e tbouund to ten thou ad 
thirty dollara ($30 OJ; from ten thouund to thirty thooaand. forty 
dollara U40 00), from thirty thooOAncl to ftfty thouaand, fttty dollan 
UIIOOOJ, all ov r fttty thouoaod, olxty dollara ($60.1!01 ; ud In addition 
ma7 pa,y the actual eapt~nlft ot not more lban l•o deleptea to the meet 
lnao ot .. c:b leaau., (36 !I /1, ch U, lt'C. I I 
8 Itt 1Co4o Supplomont, lfii.J ..tm>~~ollllll-r.-POrt.-;o•61fat. 
11 •· At th annual moet1n1 or tho lo&lllle In 1913, tile ohlef o1ert ol 
tho alate municipal &CI<'Ounllnl dopartmont ahall moet wltb tba ._... 
ancl t rmulato a ayotom of accounllns and r.porta to be adoptod by 1M 
INpo and theYfatlar tile leane ahall kNp and mab oucb acanmu ud 
r-to u ollall ba '*!ulred by aalcl department, ud tho &alllo aball bl 
anaualb' e oclled by the IDilDI !pal accoullq d-rtment and PllbllaW 
Ia tho 1'0IRtDo of manclpal -nil (li 0 A
1 
c:b 6t, -. 2 ) 
lllor 114-a. (CooS. 8applomoat, tttS). R -' Tllat ooctloa als •-
dred &ad DIMIT loa ... (Itt .. I, aapplement to the eode, lf01, ha ud -_ ........ ,_led 
JU-
} !SAN IAL STATEMEllo"'l'l!li UETAIL 
rt r n pu and u a IU1M! le t r the \ ... r dine A DCU I 1, It !I. 
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